




















































































































































２００３年 ２００５年 ２００６年 ２００８年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１５年
サンプル数（人，１８歳以上） ５，８９４ １０，３７２ １０，１５１ ６，０００ １１，７８３ ５，６２０ １１，７６５ １１，４３８ １０，９６８
農村部サンプル － ４，２７４ ４，１３４ １，９９７ ４，５６１ ２，３９１ ４，６８８ ４，４１６ ４，４９８
都市部サンプル ５，８９４ ６，０９８ ６，０１７ ４，００３ ７，２２２ ３，２２９ ７，０７７ ７，０２２ ６，４７０
就業者 ４６．０％ ５２．１％ ５１．７％ ５７．４％ ５７．４％ ５９．２％ ５７．７％ ５８．２％ ５４．１％
非就業者 ５４．０％ ４７．９％ ４８．３％ ４２．６％ ４３．９％ ４１．８％ ４３．２％ ４２．６％ ４５．９％
学生 － － ４．６％ ３．４％ ２．１％ ２．２％ ２．６％ ２．９％ ２．２％
心身上事情で働けない － － １．３％ ２．２％ ４．１％ ４．４％ ４．３％ ５．２％ ５．１％
失業中 － － ５．４％ ５．１％ ４．４％ ３．５％ ３．９％ ３．２％ ２．９％
下崗，失業後仕事をしていない － － ５．３％ ３．１％ ２．８％ ２．６％ ３．０％ ２．９％ １．７％
長い休暇 － － ０．３％ ０．３％ － － － － －
離職・退職 － － １８．７％ １６．５％ １９．９％ １９．３％ ２１．１％ １９．７％ ２３．６％
家事 － － １１．５％ １１．９％ ８．７％ ８．３％ ６．８％ ７．５％ ８．５％
その他 － － １．２％ ０．０％ ０．６％ ０．５％ ０．７％ ０．５％ ２．０％



































７，６５９ ７４．２％ ０．４４ ０ １
年齢 調査年―出生年 ７，６５９ ３７．３６ ７．２０ ２０ ４９





７，６５９ １０．８３ ３．０７ ６ １６
教育水準：小学以下 ７，６５９ １４．９％ ０．３６ ０ １
中学 ７，６５９ ３３．６％ ０．４７ ０ １
高校 普高・職高・中専・技高を含む ７，６５９ ２６．５％ ０．４４ ０ １
大専 ７，６５９ １３．３％ ０．３４ ０ １
大学以上 ７，６５９ １１．７％ ０．３２ ０ １
所在地の男性失業率（％） 所在省の２０～５９歳男性の失業率。※失業率＝失業者／（就業者＋失業者） ７，６５９ ５．６１ ３．６７ ０ １６．００
ln夫の収入 夫の年間収入の自然対数値 ７，６５９ ９．８５ １．８２ ０ １４．５１
親・夫の親と同居ダミー 親または夫の親と同居＝１，それ以外＝０ ７，６５９ １８．２％ ０．３９ ０ １
末子年齢０‐３歳 末子年齢が０～３歳の子供あり＝１，それ以外＝０ ７，６５９ １３．７％ ０．３４ ０ １
４‐６歳 末子年齢が４～６歳の子供あり＝１，それ以外＝０ ７，６５９ １１．３％ ０．３２ ０ １
７‐１２歳 末子年齢が７～１２歳の子供あり＝１，それ以外＝０ ７，６５９ １８．４％ ０．３９ ０ １
１３歳以上+無回答 上記の末子年齢ダミーが＝０，それ以外＝１ ７，６５９ ５６．６％ ０．５０ ０ １
調査年 ２００６年 ７，６５９ １９．３％ ０．４０ ０ １
２０１０年 ７，６５９ １９．２％ ０．３９ ０ １
２０１１年 ７，６５９ ９．２％ ０．２９ ０ １
２０１２年 ７，６５９ １８．３％ ０．３９ ０ １
２０１３年 ７，６５９ １７．６％ ０．３８ ０ １
２０１５年 ７，６５９ １６．４％ ０．３７ ０ １
東部
１１ 北京市 １２ 天津市 １３ 河北省
２１ 遼寧省 ３１ 上海市 ３２ 江蘇省
３３ 浙江省 ３５ 福建省 ３７ 山東省
４４ 広東省 ４６ 海南省
７，６５９ ４６．８％ ０．５０ ０ １
中部
１４ 山西省 ２２ 吉林省 ２３ 黒竜江省
３４ 安徽省 ３６ 江西省 ４１ 河南省
４２ 湖北省 ４３ 湖南省
７，６５９ ３０．６％ ０．４６ ０ １
西部
１５ 内蒙古自治区 ４５ 広西自治区
５０ 重慶市 ５１ 四川省 ５２ 貴州省
５３ 雲南省 ５４ チベット自治区 ６１
陝西省 ６２ 甘粛省 ６３ 青海省 ６４
寧夏自治区 ６５ 新疆自治区



















































































小学以下 中学 高校 大専以上
dF／dx dF／dx dF／dx dF／dx dF／dx
年齢 ０．１７５** ０．１２５* ０．１６４** ０．１８２** ０．１６９*
年齢の２乗／１００ -０．２５１** -０．１６７* -０．２３５** -０．２７６** -０．２３２*
教育年数 ０．１１８**
ln夫の収入 -０．０５４** -０．０７０** -０．０９０** -０．００６ -０．０５６
所在地の男性失業率 -０．０１１* -０．０１７ -０．００９ -０．００８ -０．０１９
親・夫の親と同居ダミー ０．１２４** ０．１６７ ０．１４２* ０．１８９* -０．０３５
末子の年齢
（ref.＝１３歳以上+無回答）
０‐３歳 -０．８２０** -０．６８３** -０．８８６** -１．０５１** -０．５１３**
４‐６歳 -０．２７２** -０．１８６ -０．２５２** -０．４７０** -０．１０８
７‐１２歳 -０．１４８** -０．０９４ -０．１８５* -０．１７９ ０．１３
調査年（ref.＝２００６年）
２０１０年 ０．４６４** ０．５２３** ０．６１８** ０．３５５** -０．１７５
２０１１年 ０．５６６** ０．６９５** ０．５２１** ０．５６８** ０．１３９
２０１２年 ０．５６２** ０．５３２** ０．５９３** ０．６２１** -０．０６１
２０１３年 ０．５０６** ０．６６５** ０．５２７** ０．３８７** ０．０５５
２０１５年 ０．５３４** ０．５２５** ０．４９５** ０．５１５** ０．１４７
地域ダミー（ref.＝東部）
中部 -０．１０３** -０．１５７ -０．１５２* -０．０８８ ０．１８２
西部 ０．０３１ -０．０４９ -０．００１ -０．０３５ ０．１２５
定数項 -３．１０６** -１．４６４ -１．５３９* -２．１９４** -０．７８４
N ７６５９ １１４１ ２５７３ ２０３０ １９１５
AIC ７９３４．８ １４５３．５ ３０８５．８ ２２６９．９ １０５３．６
Log-likelihood -３９５０．４ -７１０．８ -１５２６．９ -１１１８．９ -５１０．８
LR-chi 2 ８３８．７ ６７．５ ２０５．３ １５９．２ ５４．９
Prob>chi 2 ０．０００ ０．０００ ０．０００ ０．０００ ０．０００
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Determinants of Married Women’s Labor Participation
in Urban China:
Empirical Analysis Based on Individual Data
from CGSS 2006-2015
MO Tetsuo
Amid the declining birthrate and aging population in China and the
declining working-age population, this paper examined factors that
determine the Labor Participation of married women are analyzed, using
data from CGSS 2006/2008/2010/2011/2012/2013/2015. For analysis, Probit
estimation was used with labor participation (employed and unemployed)
and non-participation as explained variables. Analysis was also done by
dividing educational backgrounds into four categories and compared the
results.
As a result, negative effect on husband’s income (the Law of Douglas-
Arisawa) was observed, but the effect was small as a whole. Furthermore,
it was verified that the effect was significant in the low-education group
but not in the high-education group. For a poorly educated wife, those with
a high husband’s income may be relatively less motivated to find a job, and
those with a low husband’s income may be more active in maintaining a
livelihood. In urban areas of China, the negative effect of husband’s income
on the Labor Participation of wives is consistent with previous studies, but
the result that the effect is remarkable only in the low-educated group is
the original finding of this paper.
It was also confirmed that the influence of the education level and the
presence or absence of infants on the choice of labor participation is larger
than the other variables used in this paper. It is speculated that the rise in
educational background will continue to influence the labor force
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participation rate. It is known that there are few nurseries in China where
0 to 3 years old can attend. The increase and maintenance of childcare
facilities will have a positive impact on the rise in the labor force
participation rate of women.
中国都市部における既婚女性の労働参加の決定要因 ３９５
